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col,r,ussrou  l.mitoteglxnn 0N THE CREATIOIf  OF,.A'COIil{{INITI TRADE L4EI( ,  , r '
The Commission  recently aclopted. a Menorandurn  orr the creation of a-C-o.mmrrnity
trad.e rnarf."i th" object of the iilernoranduro,  uhich is  add-ressed to the Governrnents
of the l{ember. Statbs:and interestecl rpartiesr: i's to'r'e.comrnence the'work  undertaken
on tiiad.e mark la,vui'f,olIowilg the'signing':of iolo cot'ltuntiong on the European patent
ana.l'rte c"rr*rtJv pateni ,2" .Tn itsluenorandir.ur the commidsion states that it  favours
r fho creation of a 
-coimunity 
systetn of 'tracle roark protection on the' basis of a
fegnri*ti"tt p*So.tt  to Articl'e 235 of the EEC Treaty which will- enable undertakings
to market their products under a--singLe trade mark throughout the Cornnon fllarlcet'
The community trad.e mark thus created. will  also serve to inform and protect con"
suners on a Comrrunity-wid.e basis.  The result will  l:e to consid.erably encoura6e
trade in consumer products within the Cou:nunity"
Economic sisnificance
The economic signlfica,nce of this issue is considerable' In vievr of the
wealth of goods and senrices on the market, the primary function of;trade rnyks'
which is to show the origin of a product, is  nno:le iroportant than ever'  Trad'e
marks not only serve to id.entify ifre r:nd.irtaking ol group of r'md'ertakings from
which the products or services bearing them originate, but perforn other fr:nctions
based on this priu,ary fgnction.  They-are both i  means of promoting sales for
their proprietor, *rd a gUarantee to congumers that the products or serrrices
which bear them u"" "ot"istent in their characteristics  and' quality'
Since the scope of the various systens of trad.e mark 1aw is at present
d.efined. on a territorial  basis, undertakings wishing to market t-heir products in
several ldember States ruust register their trade marks in each of thenr a proces6
involving a great d.ea1 of expense and serious legal d.ifficulties  even thereafter-"
The advanta€es to industrial a^nd cornrnerciat  r:naeitatcings of being able to distribute
their products thror:ghout the Corun:nity under a tnade rnark enjoying r:nitary
proteotion throughout the Cottt rrity t"L thot"fore clear'  Moreover, the Comr:n:nity
trade mark lrould. be of benefit not only to rnanufacturers and d'istributorsi it
would. enable consuners to obtain a larger numberr of products originating in
varioqs parts of the conmon r."t"t,  *I  prorrid.e_ them with ? ,*91 wider choice while
proteoting them against the risk oi confirsion whioh would inevitabl'y reeult from
the appearance  on the rra:rket of products bearing id,entical or sinilar trade narks"
The m:mber of trade narks in the nine Mer:rber States of the Comrnunity is cumently
estinatecl at nore tha,n one anil a half million'
The Comrnr.mity tracte mark system must aLso be suffioiently attraotive:  thus
in ad.dition to a sinple registrition  procedr:re which is fLexible and. relatively
inexpeneive, it  is  enwisaged. that thg Gonrnr:nity  Trade llark Office wiII  pa?ticipate
in researching earlier trade marks and. solving conflicts arising iJ3 such cases




2oJ lto. L 1?, 25 Ja^nr:a.rv 1976' see p(t5)?1, Ilovenber 1975'1"
Not only is  it  intend.ed. that Cornnunity trad.e rnarks should. enjoy a wid.e
neasure of protection because of the fwictions they fulfil  but also that this
protection should. be granted. only to trade rnarks which are in fact in use, by
irnposing a strict  obligation on proprietors to make use of thern"
Approxiqation of nqt-ional lqry-q
The l,{emorand.um also proposes specific neasures to ensure as far  as
possible the free moveraent of products protected" by national trad,e marks"
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:  liOfitf  niust,lge.,.given t.o sett.ing uF, &, Cqpalui"ty syqlern.of trade rnark,
,14w,": .The comnissio!'has theref,ore d.egid.ed. to set ,+l i,wopking,pprty  of, ,
gover{IQent expertq: ftrom t'he },iember States and Comnsis,siqn expeitsr.whichr qill
Tpet lefore the eaa.-of this {ear in -order to assis*1,,it in diafting a pqoposal
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I Bruxe11es, juillet  1976
},I81[ORANDTJI,T  DE LA COI.NfiSSION  STA LA, CRTATION D'I]I\IE
t{ARQtrE C0},0ftlNAtnArRE
.;  ...'.'  I  l,  l  ;
La Commissioh wient drad-opterlui"'ru*o"anduin:3ur la crdationidtune  marque communau-
taire(l).  J,e but:,d.u memorlnauJrr''q'ui est ad.ress6 aux gbuveriremerrts  des-Etats mem-
bres et aux milieux interess6s, est de relancer 1es traveui en matiBre du d.roit
d.e narques d 1a suite d.e 1a signature  d.e d.eux convcntions sur le breiret europ6en
et sur le brevet oomrnunaut34f-e(2).".,,.!-q  C-o-grmiss-ion se prononce, dans son memorandum,
en faveur {.e 1a cr6ation - par up r8glement bas6 sur lta1ticle  235: du Tra,it6 CEE -
.d.ru .systEme communautaire d.e prbteotion  d.es.marques, gui permet au;c entf;eprises
de'diffuser leurs prod.uits sous une m€me marque sur lrensemble du territoir,g"du
March6 Commun, La, niargue cornmunautaire ainsi cr66e permettra 6galement  d't:informer
et de protdger les consommateurs  d. lr6che1fe comrnunantaire.,tes  6changes de produits
d.e consommation finale au sein d.e Ia Communaut6 seront finalennent consid.6rablement
facilitds.
L I I},trORTAI{CP  ECONOIVIIQT]E
Ltimportance  6conomique  d.e cette question est loin d.fOtre ndgligeable. Face i.
lrabond.ance des bicns et des serwices offerts sur le march6, la fonction d.'indica-
tion d,torigine  que rentplit en premier lieu la marque est plus que jamais prdcieuse.
Signe d.tid.entification  de lrentreprise ou du groupe drentreprises d"ont provicnnent
les produits ou services qui en sont pourvus, 1a margue remplit encore d.tautres
fonctions, d.6rivdes d"o cette fonction prinordiale.  l.{oyen de promotion d-cs ventes pour
son titulaire,  elle est, pour 1e consomnrateur, Ia gara,ntie d.rune nature et drune qua-
l-it6 invarir.bles  d.es procluits ou services gui en sont rev6tus.
E'bant d-onn6 quri. lrheure actueLle le d.roit d.es marques a une portde territorialernent
limitder les entreprises qui d.6sirent opdrer sur les march6s d.e plusieurs Etats membres
d-oivent faire  enregistrep  leurs marques d.ans chacun cle ceux-ci, ce qui nrest possible
qurau prix de ddpenses 6[evdes et qr:rune fois  surmont6es d.e s6rieuses d.ifficu.1t6s jurid-iques. On rnesure d.dp lors ltavantage  que pr6senterait  pour les entreprises indu- strielles  et commercialep la possibilitd  cle distribuer leurs prod.uits sur tout le territoire  communautairefi sous une marque sui y jouirait  dtune protection unitaire.
La marque communautaire  fie profiterait  d"railleurs  pa.s uniquenent aux fabricants et
aux n6gociants; elle favpriserait  lraccEs d.es consommateurs i. un plus grand. nombre
d-e produits, provenant dps d.iverses parties d,u march6 commun et leur offrirait  unepossibilit6 d.e choix plus vaste tout en 1es protdgeant contre Ie risque d.e confusion
qu'engendrerait ndcessairement Itapparition sur le marchd d.e produits rev6tus de marques
id.entiques ou similaires. Le stock des rnarques est actuellement 6valu€ 3, plus dtun
rnillion cinq cent mille dans les neuf E"tats membres d.e la  Communaut6.
ftacore faut-il  que le  syst€r.re communautaire des marques soit suffisamnent  attractift
ctest pourquei, outrc unc proc€dure d.renregistrement simple, souple et peu on6reuse,
il  pr6voit une participation d.e lrOffice  communauta"ire d.es marques 3. la r,echerche d.es
marques ant6rieures et i  la solution d.es conflits gui surgiraient  3, cette occasion,
afin d.raccroltre fa s6curitd jurid.ique d-es d.6posants.
Si ltintention  est d.e,faire b6n6ficier les marques communautaires drune protection
dtendue en raison des fonctions qurelles rempl-iront, eIle est 6galement d.e ntaccorder
cette protection quraux marques rde{,lenent e4p1oit6es, en imposant aux titulaircs
une cbligation d",t,usage s6vBre.  :  : .
.,-*. R APPBOCIfiN.  LES,- LEGtrSLATIONS-.]TA.TI  ONAI,ES
Iie memorand.um propose en outre des mesures sp6cifiques pour assurer dans la mesure
d.u possible la libre  circulation des produits pr,otdg6s par des nargues nationales.
- -. -En- 
qff.etr*.p-n-taispru..du*ma"i*ltien-.des*dr-oit.*-mat^ions:x..5J--est..i.ndi"spensa.bla.-d,s-*approcher
sur la base c1e lrArticle  100 d.u Trait6 CltrE les l6g"islations nationales pour rdsoudre
--"Ies conflits qurentratne lrelristenCe, dans d.iffdrents'Etats membres,  d.e marques'na-
tiona],es..qrri..pr6tentd"taconfusion:.].'..|]-'.
Nfi?  TFATT\DTETD  NTi  MDA'TI,ATT UilJ-illaLMI-Lrl  us  rrur  vrrt!
-
.'ta,'n,ise au point drun.droit comrnunautaire de-margues d.ewait 6tre poursuivie en prio-
rit6,  Crest pourquoi ta Commissiqn,a d.6cid,6 de cr6er un.groupe,d.e travail  composd
dt.erye1tq;gouvernementaux  C.es,Etats r4embres et d.re:pertsrde,Ia Commission qui sera
convoqu6 av-ant la-fin  cle cettc-annde pour ltassister  0anS It6laboration  d.rune pro-
poqition c1e rdglemcnt.. Ce rbglement pourrait 6tre propos6 au Conseil en L979.